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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮج ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﺎ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن دﻓﺘـﺮی ﺄروﯾﺪادی ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس و ﺗ  اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .ﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﻧﺠ
ﻧﺎﻣﻪ   ﭘﺮﺳﺶ،اﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻮ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮی ﻫ 03 از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮج ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻔﺮ 03 :ﮐﺎرﻣﻮاد و روش 
 .  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪtﮐﻤﮏ روش آﻣﺎری  ﻫﺎ ﺑﻪ داده.  را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ)82-QHG(ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  و ﭘﺮﺳﺶﮐﻮدرون اﺳﺘﺮس 
دار دارﻧـﺪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ  (67/3)ﮐﺎرﮐﻨـﺎن دﻓﺘـﺮی ﺑـﺎ  (221/1)ﻨﺘـﺮل ﮐﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺳـﺘﺮس در ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑـﺮج اﯾﻦ ﺑ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . دار داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ (41/3)ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮی ﺑﺎ  (91/7)ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮج ﮐﻨﺘﺮل  ﻫﻢ. ( <p0/100)
ﺧـﻮاﺑﯽ و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ دارای اﺿـﻄﺮاب، ﺑـﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑـﺮج ﮐﻨﺘـﺮل .  ﺑﻮد 3/1 و در ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮی 5ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮج  ﻧﺸﺎﻧﻪ
 .داری دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ. ( <p0/50 )ﺑﻮدﻧﺪﺑﯿﺸﺘﺮی 
 .ﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﺳ از  وﮐﻨﻨﺪ  ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮج ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﺳﺘﺮس را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ:ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 
   ﮐﻨﺘﺮل  ﺑﺮج  ﮐﺎرﻣﻨﺪان ، ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﺳﻼﻣﺖ ، اﺳﺘﺮس :ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد  ،ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  روان زﯾﺎﻧﺒـﺎر ﻫـﺎی ﻣﺤـﺮک اﺳـﺘﺮس و 
 ﺳـﺪﯾﻢ  ﺗﺮﺷـﺢ  اﻓـﺰاﯾﺶ  ﻨـﺪ ﻧﺗﻮا ﻣﯽﺧﺸﻢ  و ﺗﻨﻔﺮ ﺣﺎد،  اﺿﻄﺮاب
 -ﻗﻠﺒـﯽ  اﺧـﺘﻼل در ﮐـﺎرﮐﺮد را در ﭘـﯽ داﺷـﺘﻪ و ﺳـﺒﺐ   درﮐﻠﯿﻪ
اﺧﺘﻼل در دﺳـﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷـﯽ  ، (8731اﻧﺼﺎر ﺟﻌﻔﺮی، ) ﻋﺮوﻗﯽ
، 5 و ﮔ ــﻮدﯾﻦ4ﮑ ــﯿﻦﺗا، 3اﮐﻨﯿﺴ ــﺘﺮ ،2ﺳ ــﯿﻤﻮن؛ 6991، 1ﮔﻠﯿ ــﺘﻤﻦ)
ﻫــﺎی دﺳــﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨــﯽ  ﻧﺎرﺳــﺎﯾﯽو ( 8731ﮐﺎرﻟﺴــﻮن، ؛ 1002
 .ﺷﻮﻧﺪ( 9731ﮔﻨﺠﯽ، )
ا ز ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس ﭼﻨـﯿﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﻐﻠﯽ از ﻣﻬـﻢ ﻫـﻢ
ﺷـﯿﻮع ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ (. 7731ﺮی ، رﺋﯿﺴﯽ و ﻇﻬﯿ ـ)روﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ  ﺑﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺻﯿﻞ
  lanigirO
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 دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻫـﺎی ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑـﺮج در را زﺧﻢ ﻣﻌﺪه 
، 1اﺗﮑﯿﻨﺴـﻮن )اﻧـﺪ  هﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮد دﻓﺘﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ ﺑﺎﻋـﺚ  ﻫﻢ(. 0831، 2ﮕﺎردﻠاﺗﮑﯿﻨﺴﻮن و ﻫﯿ 
ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮔﺰﻣﺎ، ﺳﺮدرد، آﺳﻢ، اﺧﺘﻼل 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤـﺎری ﻟﺜـﻪ و دﻧـﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻬﯿﺮ و ﺟﻮش، رﯾﺰش ﻣﻮ و 
ﻫـﺎی ﺷـﻐﻠﯽ اﺳـﺘﺮس (. 1002، 5 و ﺷـﻠﯿﺘﻮ 4، ﻫﻠﺮ 3ﻫﺎﻧﮓ)ﺷﻮد  ﻣﯽ
ﭘـﻮر، آﻗﺎﯾﯽ و آﺗﺶ )ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ  ﻣﯽ
را اﺳﺘﺮس ( 0991 )8 و آراﮐﯽ 7و ﮐﺎوا ( 4991 )6ﻓﺮاﻧﮏ(. 0831
آن ( 3991) 01و وﯾﻠﮑﯿﻨﺰ  9 ﺑﺒﯿﻨﮕﺘﻮن  و در اﯾﺠﺎد اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ 
ﻫـﺎی رواﻧ ــﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ ﻣ ــﺆﺛﺮ  ﺧـﺘﻼلدر ﺑ ـﺮوز ارا 
 .داﻧﺴﺘﻨﺪ
 ﻧﻔﺮ 121ﺑﺮرﺳﯽ در ( 6991) 31و ﭘﺮودﻧﺰاﻧﻮ  21 ﭘﺮاﺳﯽ ،11ﭘﺎﮐﺎ
 در ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮد ﮐﻨﺘﺮل 
 ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﯽ و رواﻧـﯽ 02-05
ﻧﯿـﺰ ( 3002 ) 51ﮏ و ﭘﺮﯾﺰﻣﯿ ـ41 ﮐﺎﻟﯿﺘﺮﻧﺎ .در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ 
 .اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﯿﺸـﮕﯽ را در ﻧﻮﺑﺘﮑـﺎران ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و روان ﺷﺪن ﮐﻨﺶ  دﮔﺮﮔﻮن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن در روز در ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن و ﮐﺎر 
ﺷـﻤﺎر ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﺗـﺮﯾﻦ اﺳـﺘﺮس ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﻮاﯾﯽ از ﻣﻬـﻢ 
 .(3002، 61ﮐﺎﺳـﺘﺎ  ؛9731ﮐـﻮﭘﺮ، اﻟﺒﻄـﻮی و ﮐـﺎﻟﯿﻤﻮ، )روﻧـﺪ  ﻣﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿـﺰان اﺳـﺘﺮس و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮج ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان 
 در ﮐـﻪ  اﻓـﺮادی  آﯾـﺎ ”و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺶ دﻓﺘﺮی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ 
 اﺳـﺘﺮس  ،دارﻧـﺪ  ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  ﮐﻨﺘـﺮل   ﺑﺮج  ﭼﻮن  ﺣﺴﺎﺳﯽ  ﻫﺎی ﺷﻐﻞ
 ﮐﺎرﻫـﺎی  ﺳﺎزﻣﺎن  ﻫﻤﺎن در  ﮐﻪ  اﻓﺮادی ﺑﺎ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در را  ﺑﯿﺸﺘﺮی
 و از ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ  ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  دﻓﺘﺮی
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ“ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟
 ﺑـﺮج  ﮐﺎرﻣﻨـﺪان :  ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻫـﺎی ﻓﺮﺿـﯿﻪ 
 اﺳـﺘﺮس  ﻫﻮاﭘﯿﻤـﺎﯾﯽ  دﻓﺘـﺮی  ﮐﺎرﻣﻨـﺪان  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  در ﮐﻨﺘـﺮل 
ﻫـﺎی ﺑـﺪﻧﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﻧﺸـﺎن   ﻧﺸـﺎﻧﻪ،ﺪﮐﻨﻨـ ﻣـﯽ ﺗﺠﺮﺑـﻪ را ﺑﯿﺸـﺘﺮی
 . دارﻧﺪ  ﺑﯿﺸﺘﺮی  ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﯽ واﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و  دﻫﻨﺪ ﻣﯽ
 
 ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
 آﻣـﺎری ﺟﻤﻌﯿـﺖ . اﺳـﺖ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻮع ﭘﺲ روﯾـﺪادی  اﯾﻦ
 ﮐﺎرﻣﻨ ــﺪ دﻓﺘ ــﺮی 0081ﮐﺎرﻣﻨ ــﺪ ﺑ ــﺮج ﮐﻨﺘ ــﺮل و  06ﭘ ــﮋوﻫﺶ  
 03ﻫـﺎ را آزﻣـﻮدﻧﯽ .ﺑﻮدﻧـﺪ آﺳـﻤﺎن ﺗﻬـﺮان ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮودﮔـﺎه 
ﺗﺸـﮑﯿﻞ دادﻧـﺪ ﮐـﻪ  دﻓﺘـﺮی  ﮐﺎرﻣﻨـﺪ  03و  ﮐﻨﺘـﺮل   ﺑﺮج ﺪﮐﺎرﻣﻨ
  .ﺷﺪﻧﺪ  اﻧﺘﺨﺎب  ﺳﺎده  ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪروش  ﺑﻪ
 ﺳـﻼﻣﺖ  ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  ﺷـﺎﻣﻞ   ﮋوﻫﺶﮔﺮدآوری ﭘ  اﺑﺰارﻫﺎی
 و( 9791 ،91ﺮﯿ ـ و ﻫﯿﻠ81ﮔﻠـﺪﺑﺮگ ))82-QHG( 71 82 -ﯽﻋﻤﻮﻣ
 . ﺑﻮد(0831ﮔﻨﺠﯽ، ) 02نﮐﻮدروﻟﯿﻮﻧﻞ   اﺳﺘﺮس  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
  و ﮔﻠـﺪﺑﺮگ ) )82-QHG( 82 -ﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺳ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻏﺮﺑ ــﺎﻟﮕﺮی ﻣﺒﺘﻨ ــﯽ ﺑ ــﺮ روش ﺧــﻮد ﯾــﮏ اﺑ ــﺰار : (9791ﻫﯿﻠﯿ ــﺮ، 
ﻣﻘﯿـﺎس زﯾﺮﻫـﺮ )دﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﭼﻬﺎر زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس  ﮔﺰارش
 ﻋﻼﯾـﻢ ﺑـﺪﻧﯽ، ﻋﻼﯾـﻢ : ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳـﺖ (دارای ﻫﻔﺖ ﭘﺮﺳﺶ 
اﺿﻄﺮاب و اﺧـﺘﻼل ﺧـﻮاب، اﺧـﺘﻼل در ﮐـﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و 
 1   .(1002 ، 12ﻧﺎﺑﻞ )ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ 
 ﺗـﺎ 41ﺗﻮاﻧـﺪ از  ﻣﯽ ﻫﺎﻫﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ از زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮه 
 ﺑـﺎ  ﭘﮋوﻫﺸـﯽ  اﺑـﺰار  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ  اﯾﻦ.  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ12
ﮐﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه  ﺑﻪ  رواﻧﯽاﺧﺘﻼل دارای ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺳﺮﻧﺪ   ﻫﺪف
ﺑﺮرﺳـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ  07ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑـﯿﺶ از (. 7731اﺳـﺘﻮرا، )اﺳـﺖ 
، ﮔﻠـﺪﺑﺮگ و 22وﯾﻠﯿـﺎﻣﺰ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ  در دﻧﯿﺎ QHGرواﯾﯽ 
 اﯾـﻦ 42ﺑـﺎ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ ( 4731ﻌﻘـﻮﺑﯽ، ﯾ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از 8891) 32ﻣﺎری
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ را  82-QHGﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺮﺳﺶ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﯽ
% 87% )28ﺑـﺎ ﺑﺮاﺑﺮ را وﯾﮋﮔﯽ آن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و %( 98ﺗﺎ % 07% )38
ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  (5731) ﭘﺎﻻﻫﻨﮓ و ﻫﻤﮑـﺎران .ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ %( 58ﺗﺎ 
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘـﻪ ﺗـﺎ ده ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ و در ﻣﺮدان آن را 
ﮔـﺬاری ﺳـﺎده ﺑﺎ روش ﻧﻤﺮه را  52ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش   و 0/19روز 
ﮋﮔـﯽ و ﻣﯿـﺰان ﯾ و  ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ، .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ  22 ﻧﻤﺮه ،ﻟﯿﮑﺮت
 . ﺑـﻮد% 91  و% 87، % 88ﺗﺮﺗﯿـﺐ   ﺑـﻪ62ﺑﻨـﺪی ﮐﻠـﯽ اﺷـﺘﺒﺎه ﻃﺒﻘـﻪ
ﯿﺖ، وﯾﮋﮔﯽ و ﻣﯿﺰان ، ﺣﺴﺎﺳ 12ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش ﻧﻤﺮه در زﻧﺎن 
ﺑــﻮد % 61  و%97، %88ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺑﻨــﺪی ﺑــﻪ ﮐﻠــﯽ اﺷــﺘﺒﺎه ﻃﺒﻘــﻪ 
ﮔﯿـﺮی از ﺿـﺮﯾﺐ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه  82-QHGﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ  .(ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
  ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ آن ﺑﺮاﺑـﺮیو ﻣﯿـﺰان آﻟﻔـﺎ 0/19ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن 
 .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/98
  آزﻣـﻮن ﯾـﻦ ا. (0831ﮔﻨﺠﯽ،  )ﮐﻮدرونﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس  ﭘﺮﺳﺶ
 . ﮐﻨ ــﺪ ﻣ ــﯽﺑﯽ ارزﯾ ــﺎﭘﺮﺳــﺶ  23  ﮐﻤــﮏ ﺑ ــﺎ را ﯽﺷ ــﻐﻠ اﺳــﺘﺮس
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  ﮐﻤﺒـﻮد  ﺑـﺎ  آﺧـﺮ  ﭘﺮﺳﺶ دو و  ﺷﻐﻠﯽ  اﺳﺘﺮس ﺑﺎ  اولﭘﺮﺳﺶ   03
  ﯾﮏ وﺟﻮد  ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻣﺜﺒﺖ  ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ .دارد ارﺗﺒﺎطﺑﻪ ﮐﺎر   ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ
 ﻫـﺮ  و اﺳـﺖ   ایﮔﺰﯾﻨـﻪ  دو  ﺻﻮرت ﺑﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖ  اﺳﺘﺮس
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾـﮏ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ  .ای  دارد  وﯾﮋهاﻣﺘﯿﺎز  ﭘﺮﺳﺶ
 در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ،ﭼﻬﻞ اﻣﺘﯿﺎز دارد 03 و 62، 1ﻫﺎی  ﭘﺮﺳﺶاز 
 .، ﭘـﻨﺞ اﻣﺘﯿـﺎز دارد 41  و4، 2ﻫـﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺮﺳـﺶ 
  اﺳﺘﺮس  ﮔﻔﺖ  ﺗﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، 03از ﮐﻤﺘﺮ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ  ﮐﻞ  ﺟﻤﻊ اﮔﺮ
 ﺑﺎﺷـﺪ،  06ﺗـﺎ  03  ﺑﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ  ﺟﻤﻊ اﮔﺮ. اﺳﺖ  ﻃﺒﯿﻌﯽ  آزﻣﻮدﻧﯽ
دارای  ﺑﺎﺷـﺪ،  06از  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺮاﮔو  ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺘﺮسدارای   آزﻣﻮدﻧﯽ 
 را  آن آﺳـﺎﻧﯽ   ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﯽ  ﮐﻪاﺳﺖ  ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر  ﺷﻐﻠﯽ  اﺳﺘﺮس
دور از اﻧﺘﻈـﺎر او ﻫـﺎی رواﻧـﯽ در وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼل  و ﮐﻨـﺪ ﺗﺤﻤﻞ 
 . ﺑـﻮده اﺳـﺖ 0/07 روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎرواﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن . ﻧﯿﺴﺖ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ آزﻣـﻮن 
آزﻣ ــﻮن اﺳ ــﺘﺮس ﻧﺎﺷ ــﯽ از زﻧ ــﺪﮔﯽ ”ﻧ ــﺎم  ﺑ ــﻪ دﯾﮕ ــﺮ ﮐ ــﻮدرون 
 ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫـﺎی ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ و روان  ﺑﺮرﺳـﯽ . ﺑﻮده اﺳﺖ 0/08“ﺷﺨﺼﯽ
 .(0831ﮔﻨﺠـﯽ، )اﻧـﺪ ﻧﯿـﺰ رواﯾـﯽ اﯾـﻦ آزﻣـﻮن را ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﮐـﺮده 
دﺳـﺖ ﺑـﻪ  0/78ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ آزﻣـﻮن ﺒﺎخ وﻧﺮﮐﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی 
 .آﻣﺪ
ﻫ ــﺎ در اﯾ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺳ ــﻄﺢ ﺳ ــﻼﻣﺖ ﻋﻤ ــﻮﻣﯽ آزﻣ ــﻮدﻧﯽ 
. دﺳﺖ آﻣـﺪ، ﺳـﻨﺠﯿﺪه ﺷـﺪ  ﺑﻪ 82-QHGای ﮐﻪ از ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺮه  ﺑﻪ
ﻧﺎﻣـﮥ ﻫـﺎ از ﭘﺮﺳـﺶ ﮐـﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺑـﻮد ای  ﻧﻤـﺮه ،از اﺳﺘﺮس ﻣﺮاد 
 .آوردﻧﺪ ﻣﯽدﺳﺖ  اﺳﺘﺮس ﻟﯿﻮﻧﻞ ﮐﻮدرون ﺑﻪ
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﺴﺘﻘﻞ  tﮐﻤﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎری  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 در داﻣﻨـﻪ ﺳـﺎل  53/2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻦ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑـﺮج ﮐﻨﺘـﺮل 
در ﺳـﺎل  63/9ﮐﺎرﻣﻨـﺪان دﻓﺘـﺮی و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﺳﺎل  35 ﺗﺎ 42
 ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮج ﮐﻨﺘﺮل% 01ﺗﺤﺼﯿﻼت .  ﺳﺎل ﺑﻮد 65 ﺗﺎ 82داﻣﻨﻪ 
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑـﻮد، در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ % 81/3ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ و % 12/7 دﯾﭙﻠﻢ ، 
 دﯾ ــﭙﻠﻢ ﻫ ــﺎ ﻓ ــﻮق  آن% 1/7ﮐﺎرﻣﻨ ــﺪان دﻓﺘ ــﺮی دﯾ ــﭙﻠﻢ و % 84/3
 . داﺷﺘﻨﺪ
آزﻣـﻮن ﺷـﻮد،  ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ 1ﺟـﺪول ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ در ﻫﻤـﺎن 
 ﺑـﺮج  ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ داری  ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت tآﻣﺎری 
 ﻋﻤـﻮﻣﯽ   ﻼﻣﺖ ﺳ ـﻣﯿـﺰان و ﻧﺸـﺎن داد   دﻓﺘﺮی  ﮐﺎرﻣﻨﺪانو  ﮐﻨﺘﺮل
 .داری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
 ﻃـﻮر ﺑـﻪ  دﻓﺘـﺮی  ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑـﻪ   ﻧﺴﺒﺖ  ﻨﺘﺮل ﮐﺑﺮج  ﮐﺎرﻣﻨﺪان
و ﻧﯿـﺰ  ﺧـﻮاب ﺑﯿﺸـﺘﺮاﺧـﺘﻼل  و  اﺿـﻄﺮابدﭼـﺎر   داری ﯽﻣﻌﻨـ
 (.1ﺟﺪول ) ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑـﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑـﺮج ﮐﻨﺘـﺮل و ﮐﺎرﻣﻨـﺪان  -1ﺟﺪول 
 دﻓﺘﺮی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺮج 
 ﮐﻨﺘﺮل
 دﻓﺘﺮی
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ
 t*ﻧﻤﺮه 
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
  0/100 4/91 67/3 221/1 ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس
ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ 
 ﻋﻤﻮﻣﯽ
 0/10 3/620 41/3 91/7
 0/10 3/40 3/1 5 ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ
 0/50 2/602 3/5 5/6 ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب
 0/50 2/35 1 2/5 ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ
اﺧﺘﻼل در 
 ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 .S.N -0/270 6/6 6/6
 85=fd*
 
دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎی ﺑـﺪﻧﯽ در دو ﮔـﺮوه ﻧﺸـﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻈﺮ ازدار اﺳﺖ وﻟﯽ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
 (.1ﺟﺪول  )ﻧﺸﺪدﯾﺪه   داری ﯽﻣﻌﻨ  ﺎوتﺗﻔ  ﮔﺮوه دو  ﺑﯿﻦ
 
 ﺑﺤﺚ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑـﺮج ﮐﻨﺘـﺮل 
ﺧـﺎﻃﺮ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﺑـﺎﻻ اﺳـﺘﺮس ﺑﯿﺸـﺘﺮی را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺑـﻪ
،  ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ،ﺧﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﻫﻢ. ﮐﻨﻨﺪدﻓﺘﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺮس در ﮐـﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ( 3731)ﺑﺨﺸﺎﻧﯽ و زﻫﺮوی 
ﻋﻠ ــﺖ ﺣﺴﺎﺳ ــﯿﺖ ﺷ ــﻐﻠﯽ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ از ﮔ ــﺮوه اداری  ﻪﭘﺮﺳ ــﺘﺎران ﺑ  ــ
 1 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑـﺮج ﮐﻨﺘـﺮل در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣـﯽ 
ﺟﺒـﺮان ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ  آﮔـﺎﻫﯽ از ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و  ﺑﻪ
 ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ،اﻧﮕﺎری درﮐﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻬﻞ 
در ﯿـﺰ ﻧ( 6731 )ﻧﺼﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﺑـﺎﻗﺮی . دارﻧﺪدﻓﺘﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
 در رواﺑﻂ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻧـﺎراﺣﺘﯽ و ﻓﺸـﺎر رواﻧـﯽ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬـﻢ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ 
  وﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ  رؤﺳﺎی  دﯾﮕﺮی ﺑﺮرﺳﯽ در. ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ
 و  اداری  ﺎنﮐﻨ ـﺑﺎﮐﺎر ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  در دارﻧـﺪ  ﺑﯿﺸـﺘﺮی  ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ  ﮐـﻪ 
  و1نﺎﻟﻨـﺎ ﮐ)اﻧـﺪ داﻧﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه  ﺑﯿﺸـﺘﺮی  اﺳـﺘﺮس دارای  دﻓﺘﺮدارﻫﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ، اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ (.1002 ،2دﯾﻮﯾﺪ
 و ﮐ ــﺎﻟﯿﻤﻮﺑ ــﺮای ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ . از ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ اﺳــﺘﺮس ﺑﺎﺷــﺪ دﯾﮕــﺮ ﯾﮑــﯽ 
 ﻧﺸـﺎن   ﻫﻮاﯾﯽ  ﺗﺮاﻓﯿﮏ  ﮐﻨﺘﺮل  ﻣﻮرانﺄﻣدرﺑﺎره   (9731 )ﻫﻤﮑﺎران 
 _______________________________________
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 دارای  ﻣـﺄﻣﻮران اﯾـﻦ ، ﮐـﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ  ﺷـﺮاﯾﻂ ﻋﻠـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ  ﻧﺪداد
 ازﺳـﺎﯾﺮ  ﺑﯿﺸـﺘﺮ  اﺳـﺖ  ﻣﻤﮑـﻦ   وﻫﺴﺘﻨﺪ  اﺳﺘﺮس از  ﯾﯽﺑﺎﻻﺳﻄﻮح 
 و داﺷـﺘﻪ   ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد  ﺷﻐﻞ و ﮐﺎر  ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ از  ﮐﺎرﮐﻨﺎن
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮج ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮاﯾﯽ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺎراﺿﯽ
 .از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
در زﻣﯿﻨـﻪ ﮐﻨﺘـﺮل و اﻧـﺪ ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داده  ﺮرﺳﯽﺑ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ) ﯾﮑﯽ ﻓـﺮد ژﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮ  -ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﺼـﺒﯽ 
ﺑﺎزده ذﻫﻨﯽ  ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ  ﻫﻢ و( ﺳﺎز ﺳﻮﺧﺖ و و  ﺣﺮارت ﺑﺪن  درﺟﮥ
ﺧـﻮان ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﻢ . ﮔﺬارﻧـﺪ اﺛـﺮ ﻣـﯽ  ﮐـﺎر اﻧﮕﯿﺰش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  و
ﻫﺎی زﺧـﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ( 7731)  اﺳﺘﻮرا ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
در ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺸـﺎری ﺧـﻮن دﯾﺎﺑـﺖ ﻗﻨـﺪی ﺧﻔﯿـﻒ و ﭘﺮﻓ ﻣﻌـﺪه،
ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮاﯾﯽ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ 
 .دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿـﺰان اﺿـﻄﺮاب و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑـﺮج 
داری ﺑﯿﺸـﺘﺮ از  ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽﮐﻨﺘـﺮل و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤـﺎﯾﯽ را ﺑـﻪ 
 ،ﺧـﻮان ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻫﻢ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮی ﻧﺸﺎن داد 
ﻫـﺎی روزاﻧـﻪ ﺑـﺎ  درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳـﺘﺮس( 8991 )1ﻦوﯾـﺘ
ﭼﻨـﯿﻦ ارﺗﺒـﺎط  اﺳـﺘﺮس ﺑـﺎ ﻫـﻢ . ﻫﺎی ﺧﻠﻘـﯽ ارﺗﺒـﺎط دارد  ﻧﻮﺳﺎن
، اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و اﺿـﻄﺮاب (0831 آﻗﺎﯾﯽ و آﺗـﺶ ﭘـﻮر، )اﺿﻄﺮاب 
 ،(3731؛ ﻣﻠﮑـﻮﺗﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران، 2002، 3ﻣﮑﻤـﻦ  ؛9991، 2رﻧﺪ)
ﺳـﯿﻤﻮن و )اﺧـﺘﻼل ﯾـﺎ ﺑﺰﻫﮑـﺎری ﺟﻨﺴـﯽ   و ﺧﻮاﺑﯽ،ﮐـﺎﺑﻮس  ﺑﯽ
 ،4ﮐـﯽ )ﻧﻔـﺲ ﺿـﻌﯿﻒ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و ﻋـﺰت و  ( 1002 ، ﻫﻤﮑﺎران
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻣـﯽ  . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  (1002
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮج ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ در 
 از اﺷــﺘﺒﺎه در ﮐــﺎر و  ﻫــﺎ دارﻧــﺪ، ﺑﺮاﺑــﺮ ﺟــﺎن و ﻣــﺎل اﻧﺴــﺎن
ﺷـﻮﻧﺪ  دﭼـﺎر اﺳـﺘﺮس و ﺗﺸـﻮﯾﺶ ﻣـﯽ ﻫﺎی ﺧـﻮد،  ﮔﯿﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ
 .(0831ن وﻫﻤﮑﺎران، اﺗﮑﯿﻨﺴﻮ)
  ﺑﺮج  ﮐﺎرﻣﻨﺪان  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
 ﺗﺒﯿـﯿﻦ  در. ﻧـﺪارد   داریﻣﻌﻨـﯽ   ﺗﻔﺎوت دﻓﺘﺮیﮐﺎرﮐﻨﺎن  ﺑﺎ  ﮐﻨﺘﺮل
 ﮐـﻪ  آن ﺑـﺎ  ﮐﻨﺘـﺮل  ﺑـﺮج   ﮐﺎرﻣﻨﺪان  ﮐﻪ  ﮔﻔﺖ  ﺗﻮان ﻣﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ  اﯾﻦ
  ﮐﻤﺘﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﺳﻼﻣﺖ از و ﻨﻨﺪﮐ ﻣﯽ  ﺗﺠﺮﺑﻪ را  ﺑﯿﺸﺘﺮی  اﺳﺘﺮس
ﻣﻤﮑـﻦ  ﺧـﻮد  ﺷـﻐﻞ  ﻧـﺪادن   دﺳﺖ از ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ  وﻟﯽ ،ﺧﻮردارﻧﺪﺑﺮ
  ﺳﻄﺢ در را ﺧﻮد، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮐﺮد  ﺳﻄﺢاﺳﺖ در زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس 
( 7731)ﻫﺎی رﺋﯿﺴﯽ و ﻇﻬﯿﺮی  اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ  ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﺳـﺘﺮس ﺑـﺮ ﺟﻨﺒـﻪ 
 در ﻣﺤـﯿﻂ ﻒ روﺣﯿـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﯿ اﺳﺘﺮس را ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌ ،ﻣﺪﯾﺮان
 یﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑـﺮ  ﮐﺎر،
 .ﺳﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﯿﺮی ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ
رو ﺷﻮد ﮐـﻪ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
دﭼـﺎر ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎﺷـﺪ وی ﻫﺎی ﮐﻨـﻮﻧﯽ  ﻣﻨﺪیﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮان 
ﺮاﯾﻂ ﺳـﺎزﮔﺎر ﮐﻨـﺪ،  ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﺷ ـ اﮔﺮ ﺷﻮد و ﺗﻌﺎرض ﻣﯽ 
 ﮐـﺎﻫﺶ ﮐـﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻋـﺚ .اﻓﺘـﺪ ﻣـﯽ ﺧﻄـﺮ او ﺑﻪ ﯾﯽ اﮐﺎرﺳﻼﻣﺖ و 
 وری، اﻓــﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺎﻫــﺎ و ﻧﺎرﺿــﺎﯾﺘﯽ ﺷــﻐﻠﯽ، ﮐــﺎﻫﺶ ﺑﻬــﺮه
ﻨـﺪی زﻣـﺎن واﮐـﻨﺶ  ﮐ ﻫـﺎ، ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﻗﻀـﺎوت و  ﺗﺼﺎدف
 1  (.7731اﺳﺘﻮرا، )ﺷﻮد  ﻣﯽ
 ﻣﺤﺪودﯾﺖ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﮑﯽ از 
(  ﺗﻬـﺮان )ﻫﻮاﭘﯿﻤـﺎﯾﯽ آﺳـﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮج ﮐﻨﺘـﺮل ودﻓﺘـﺮی 
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ را دﺷـﻮار  ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﻃﻮل روز ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺮج ﮐﻨﺘﺮل 
دﯾﮕـﺮ ﻣﺸـﮑﻞ . ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺒـﻮد ﮔـﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ
ﻫـﺎ در ﻣـﻮرد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺑـﻮدن اﻃﻼﻋـﺎت  اﻋﺘﻤـﺎدی آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺑـﯽ
 ﮐـﻪ 82-QHG ﻧﺎﻣـﮥ  ﭘﺮﺳـﺶﺷﺨﺼـﯽ ﺑﻮدﮐـﻪ ﻣﺎﯾـﻞ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ﺑـﻪ
 .ﺳـﻨﺠﺪ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪ ﻫﺎی ﻣﺮﺿﯽ را ﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪ 
 ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ، ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﮕﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اراﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آﻧﺎن، 
ﻫـﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
 .ﺷﻮد ﻣﯽ
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
 از آﻗـــﺎی اﻣﯿـــﺮ دادرس رﺋـــﯿﺲ ﻫﻤــ ـﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘـــﺮواز و 
آﻗﺎی ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﻣـﺪرس دروس ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫـﻮاﯾﯽ 
ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳـﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑـﺮج ﮐﻨﺘـﺮل و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن 
ﭼﻨ ــﯿﻦ در اﺟ ــﺮای دﻓﺘ ــﺮی ﻫﻮاﭘﯿﻤ ــﺎﯾﯽ آﺳ ــﻤﺎن ﺗﻬ ــﺮان و ﻫ ــﻢ 
 .ﺷﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری را داﺷﺘﻨﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺶ
 
؛ 4831/1/9: ؛ درﯾﺎﻓــﺖ ﻧﺴــﺨﻪ ﻧﻬــﺎﯾﯽ 3831/3/42 :درﯾﺎﻓــﺖ ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ
 4831/2/7:ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
:  اﺻـﻔﻬﺎن .رواﻧـﯽ   ﺑﻬﺪاﺷﺖ و  اﺳﺘﺮس(. 0831)ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪ  ﭘﻮر، آﺗﺶ؛ اﺻﻐﺮ ، آﻗﺎﯾﯽ
 .ﭘﺮدژ  ﻧﺘﺸﺎراتا
زﻣﯿﻨـﻪ (. 0831)؛ ﻫﯿﻠﮕـﺎرد، ارﻧﺴـﺖ . س،ل؛ اﺗﮑﯿﻨﺴـﻮن، رﯾﭽـﺎرد. اﺗﮑﯿﻨﺴـﻮن، رﯾﺘـﺎ
 .اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ: ﺗﻬﺮان.  ﺑﺮاﻫﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﯽ: ﺗﺮﺟﻤﻪ.ﺷﻨﺎﺳﯽ روان
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